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RODOQUBIV I NOSTALGI^EN 
POETSKI DISKURS 
 
 
 Voop{to ne e slu~ajno toa {to pogolem broj pesni od 
"Nezaboraveni# go nosat naslovot "Makedonija#, za{to indirektno 
ova kolektivno poetsko tkaewe £ e posveteno na tatkovinata, na 
Makedonija, i toa tokmu preku direktnata posveta koja se odnesuva 
na branitelite na Makedonija koi{to vo vojnata od 2001 godina gi 
dadoa svoite mladi `ivoti za odbrana na zemjata, odnosno "Vo 
spomen na padnatite patrioti vo odbrana na Makedonija od vojnata 
vo 2001 godina#. Potprena vrz taa osnova, ovaa poetska zbirka nosi 
dve zna~ajni poraki - da se zalagame za mir i da go ~uvame mirot, no 
i da im pomogneme i postojano da im pomagame na onie ~eda ~ii 
tatkovci gi postavile i gi ostavile svoite `ivoti na branikot na 
tatkovinata Makedonija. 
 Zbirkata "Nezaboraveni# od Dru{tvoto na pisateli "Bra}a 
Miladinovci# od Toronto, Kanada, koe{to postoi od 6 mart 1987 
godina,1 pretstavuva eden patriotski, rodoqubiv i nostalgi~en 
poetski diskurs koj pokraj estetskata, ima i edna prakti~na 
funkcija - da n¢ potseti nas, nejzinite ~itateli, deka nema ni{to 
povredno i poskapo od korenite, od rodnoto ogni{te, od zemjata 
rodna i, bidej}i e toa taka, deka treba da nau~ime postojano da go 
po~ituvame, da go sakame, da go ~uvame i da go branime tlanikot 
kade {to ni padnale glavite pri ra|aweto nam, no i na na{ite 
bliski i dale~ni predci. Tokmu zatoa, vo brojni pesni od 
"Nezaboraveni# }e sretneme navra}awe kon istorijata, vra}awe vo 
slavnoto minato, za{to pove}e od jasno e deka ne mo`e da se `ivee 
vo sega{nosta i da se gradi idninata ako ne si go znaeme i ako ne si 
go respektirame minatoto. A vrednosta i ubavinata na svojata 
tatkovina najdobro ja znaat i najdobro ja ~uvstvuvaat onie na koi 
taa im nedostiga, onie koi se daleku od nea, onie koi ja sonuvaat vo 
svoite soni{ta i ja opevaat vo svoite poetski tvorbi. 
                                                          
1
 Vasil Tocinovski, Literaturnata dru`ina "Bra}a Miladinovci# vo Toronto; vo 
knigata: Skri{ni ne{ta, Dru{tvo za nauka i umetnost, Veles, 2006, str. 293. 
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 Navistina e te{ko, bi rekle duri i nevozmo`no, vo eden 
vakov kratok tekst da se notiraat site komponenti na zbirkata i 
site osobenosti na pesnite od golem broj poeti. No, ako ni{to 
drugo, barem da se obideme vo najkratki crti da gi nazna~ime 
primarnite estetski karakteristiki na stihovite od sekoj poet 
oddelno, no i da gi najdeme nivnite zaedni~ki ni{ki koi ja gradat 
kompaktnosta na "Nezaboraveni#. Taka, German Alaba{ovski pee za 
herojstvoto na borcite za sloboda na Makedonija i za porobu-
va~ite; Stevo Lazarov Buk~ev pee za zna~eweto na idnite pokole-
nija, za Egejot i za solunskite bra}a; Boris Vidinovski gi opeva 
kralevite i carevite na Makedonija i bolkata za rodnata grutka; 
Rada Vidinovska tvori stihovi za raspa}ata na Makedonija i za 
nejzinite du{mani; Blagica Dafovska ja sporeduva tatkovinata so 
vino`ito i pee za rodniot kraj; Dragica Dimovska pee za padnatiot 
vojnik i za Sula German; Micko Dimovski go opeva pe~albarstvoto, 
pee za ropstvoto i za junacite makedonski; Persa Ginevska gi 
vozveli~uva branitelite na Makedonija i potomcite; Petar Ginev-
ski pee za padnatite za sloboda i za stravotiite na vojnata; Spaso 
Jov~evski se navra}a kon folklorot i pee za tu|inata; Marija 
Zajakova pee za pe~albarstvoto, za slavnoto Kru{evo i za mladite 
Makedonci; Alekso Lozanovski poetski ja razrabotuva podelbata 
na Makedonija i padnatite borci za nejzinata sloboda; Neda Loza-
novska pee za vojnata od 2001 godina i za herojstvoto na zaginatite 
braniteli; Strahil Aleksandrov Naumov nudi nostalgi~ni stihovi 
za dale~inite i za du{evniot mir {to mo`e da se najde vo tat-
kovinata; Kole Petkovski pi{uva stihovi za zemjata i za narodot 
makedonski i za vistinata za Makedonija; Vera Vr`ovska - Pet-
revska pee za te{kite momenti na razdelbata od tatkovinata, no i 
za mirot, radosta i sre}ata i za sveti Kliment; Stevo Plakov - 
Stiv Pliakas pee za zaminuvaweto vo Kanada, za slavniot Ilinden 
i za delbite na Makedonija; Dimitar Conev ja opi{uva Makedonija 
preku komparacii i gi opeva Hanzite, potomcite na Aleksandar 
Makedonski; Donna Skendov - Scotland (Stojanka Skendov) ja opeva 
tagata na ~edata po zaginatite heroi na Makedonija; d-r Krume 
Starkovski ja opeva rodinata i go vospeva Ilinden; Stefan 
Sterjovski pee za borbata za sloboda i za herojstvoto; Katina 
Stojkovska ni nudi edna legenda za Elena i car Konstantin; Lena 
Talevska (Helen Taskas) pee za nepoznatiot junak i za negovata 
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verba vo slobodata; Edward Spero Thomson gi vospeva Filip Vtori i 
Aleksandar Makedonski; Slobodan Petrevski pee za te`inata da se 
pee za tatkovinata, odnosno za Makedonija i za nejzinoto veli~ie. 
Ete, toa bi bile vo sosema kratki crti najzna~ajnite osobenosti na 
pesnite od ovaa zaedni~ka zbirka. 
 Duri i od vakviot kus pregled o~igledno e deka mo`e da se 
izdvojat nekolku poetski to~ki koi se pojavuvaat kako dominantni 
belezi na celata poetska zbirka so naslov "Nezaboraveni#. Ovie 
poeti, koi{to `iveat i rabotat daleku od svojata tatkovinata, 
peat za nostalgijata kon rodniot kraj, za tagata i bolkata od raz-
delbata so rodnoto ogni{te i so svoite bliski rodnini i 
prijateli, za herojskata borba na Makedoncite za da ja za~uvaat 
slobodata na Makedonija ne samo vo slavnoto istorisko minato 
tuku i denes, vo na{evo vreme, za ubavinata na tatkovinata, za qu-
bovta i po~itta kon nea, za `elbata povtorno da se vidi 
sopstveniot ku}en prag, osobeno onoj {to denes se nao|a vo druga 
dr`ava, otu|en od maticata. 
 Pokraj vakviot globalen tematski aspekt na poetskata 
zbirka "Nezaboraveni#, neophodno e da se nazna~at i dominantnite 
stilski osobenosti na ovaa poezija koi, spored na{eto mislewe, 
imaat dlaboki tragi vo tradicijata na makedonskiot folklor, 
odnosno vo nezamenlivata estetska vrednost na makedonskata na-
rodna pesna. Deka e toa taka, bi mo`ele da poka`eme samo so dva 
primeri, odnosno samo so dve osobenosti: prisustvoto na dijalogot 
vo pogolem broj pesni i primenata na slovenskata antiteza. Pokraj 
ova, naj~estata stilska figura so koja se sretnuvame vo ovie sti-
hovi e komparacijata, odnosno sporedbata, i vakvite metafori naj-
~esto se odnesuvaat na Makedonija, odnosno so nivna pomo{ na eden 
umetni~ki na~in se determinira sopstvenata tatkovina. Ovie 
odliki na "Nezaboraveni# sekako zboruvaat za edno natalo`eno 
poetsko iskustvo kaj site poeti koi{to se zastapeni vo ovaa 
poetska zbirka. 
 Poetite od "Bra}a Miladinovci# od Toronto, Kanada, so 
stihovite od "Nezaboraveni# u{te edna{ poka`uvaat i doka`uvaat 
deka tatkovinata i maj~iniot jazik zasekoga{ ostanuvaat vre`ani 
vo svesta na ~ovekot nezavisno od toa kade se nao|a toj i kolku e 
daleku od svojot ku}en prag. Poka`uvaat i doka`uvaat deka 
makedonskiot zbor e `iv ogan koj se nosi i se ~uva vo svojata du{a 
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niz site bespa}a i raspa}a. Tokmu zatoa i ja dobiva svojata 
validnost konstatacijata deka so ovoj poetski trud makedonskata 
sovremena literatura si dobiva u{te edno kam~e vo svojot vekoven 
umetni~ki i voop{to kulturen mozaik. 
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